






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































“Saiku” in the Period of Emperors Konin and Kanmu
IBARAKI Yoshiyuki
“Saiku” is the dwelling of the Saio, who served the deity of Ise. The Saio System was established
in the latter half of the 7th century by Emperor Tenmu, lasting for roughly 660 years. In the long
history of “Saiku”, the period of Konin and Kanmu Emperor was a remarkable time. In the
government of these emperors, the Saio system flourished. By using both old documents and the
excavation of the Saiku archaeological site, my paper shows that the Saio system was expanded in
this period.
Konin Emperor, Kanmu Emperor,Saiku, the revolutional thought, excavation of the Saiku
archaeological Site
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